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ABRÉVIATIONS 
ACP Afrique - Caraïbes - Pacifique 
ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce 
AELE Association européenne de libre-échange 
AFF Administration fédérale des finances 
AGCS Accord général sur le commerce des services 
AID Association internationale de développement 
ALENA Accord de libre-échange nord-américain 
AMGI Agence multilatérale de garantie des investissements 
AP Aide publique 
APD Aide publique au développement 
ASC Corps suisse d'aide en cas de catastrophe, devenu Corps suisse 
d'aide humanitaire (CSA) en 2001 
ASEAN Association of Southeast Asian Nations 
ASIN Action pour une Suisse indépendante et neutre 
ASTM Annuaire Suisse-Tiers Monde 
BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
CAD Comité d'aide au développement (OCDE) 
CCCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
CDD Commission du développement durable 
CEI Communauté d'Etats indépendants 
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
DCEE Division pour la coopération avec l'Europe de l 'Est et la CEI (DDC) 
DDC Direction du développement et de la coopération 
DDPS Département fédéral de la défense, de la population et des sports 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 
DFE Département fédéral de l 'économie 
DFF Département fédéral des finances 
DFJP Département fédéral de justice et police 
DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
DTS Droits de tirage spéciaux (FMI) 
FEM Fonds pour l 'environnement mondial 
FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population 
GAFI Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux 
GATS General Agreement on Trade-related Services 
GATT General Agreement on Tariffs and Trade 
GRE Garantie contre les risques à l'exportation 
GRI Garantie contre les risques à l 'investissement 
GSsA Groupe pour une Suisse sans armée 
HCR Voir UNHCR 
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LBA Loi sur le blanchiment d'argent 
LEtr Nouvelle Loi fédérale sur le séjour et l 'établissement des étrangers 
(LSEE) 
MERCOSUR Mercado comûn del Sur 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
OCHA Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies 
ODR Office fédéral des réfugiés 
ODT Office fédéral du développement territorial 
OFAG Office fédéral de l'agriculture 
OFEFP Office fédéral de l 'environnement, des forêts et du paysage 
OFSP Office fédéral de la santé publique 
OIT Organisation internationale du travail 
OMC Organisation mondiale du commerce 
OMS Organisation mondiale de la santé 
ONG Organisation non gouvernementales 
ONU Organisation des Nations Unies 
OSAR Organisation suisse d'aide aux réfugiés 
OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
OSEC Office suisse d'expansion commerciale 
PAM Programme alimentaire mondial 
PCS Parti chrétien social 
PDC Parti démocrate-chrétien suisse 
PIB Produit intérieur brut 
PLS Parti libéral suisse 
PMA Pays les moins avancés 
PNB Produit national brut 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
PPTE Pays pauvres très endettés 
PRD Parti radical-démocratique suisse 
PSS Parti socialiste suisse 
RFY République fédérale de Yougoslavie 
Seco Secrétariat d'Etat à l 'économie 
SIPPO Swiss Import Promotion Programme/Programme suisse de promo-
tion des importations 
SIPRI Stockholm International Peace Research Institute 
UDC Union démocratique du centre 
UE Union européenne 
UNHCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l 'enfance 
UNITA Union nationale pour l ' indépendance de l 'Angola 
UNRWA Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés 
de Palestine dans le Proche-Orient 
W W F World Wide Fund for Nature 
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